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R ELACIONES E XTERIORES DE E SPAÑA P OLíTICA E XTERIOR 
Misi6n Regi6n/Pais Mandato Resoluci6n Objetivos 
UNAVEM-I África del Sur, 1989-1991 R-626 Supervisar la retirada 
ANGOLA de las tropas cubanas en Angola, 
en cumplimiento del acuerdo 
tripartito de reconciliación nacional 
de 1988 y el Acuerdo de Brazzaville. 
UNTAG África del Sur, 1989-1990 R-435 Apoyar y supervisar dístíntos 
NAMIBIA aspectos relativos al proceso 
de independencia de Namibia, 
como el cumplimiento del alto el 
fuego entre las partes enfrentadas, 
la retirada de las tropas surafricanas 
de Namibia, el definitivo cese de los 
combates y el feliz desarrollo de las 
primeras elecciones generales del país. 
ONUCA Centroamencal 1989-1991 R-644 Apoyar el plan de paz regional subscrito 
EL SALVADOR por los Estados firmantes de 
NICARAGUA la Declaración de Esquipulas 11. El 
COSTA RICA cometido de ONUCA es verificar el cese 
GUATEMALA de ayuda exterior a los movimientos 
HONDURAS guerrilleros y el no uso del territorio 
de uno de los Estados signatarios como 
base para atacar a otro Estado. 
Con el progreso de la transición pacífica 
nicaragüense, la misión se extiende a 
verificar el alto el fuego, el desarme de 
los guerrilleros Contras y el buen 
término del proceso electoral 
del país centroamericano. 
Embargo a lrak Golfo Pérsico/IRAK 1990-1991 R-661 R-665 Inicialmente, hacer efectivo el bloqueo 
R-678 de Irak tras la invasión de Kuwait 
por parte del ejército iraquí. Ante la 
negativa reiterada de este país a acatar 
las decisiones de la ONU, la Resolución 
R-678 autoriza el uso de la fuerza para 
obligar a lrak a retirarse del territorio kuwaití. 
ONUVEH Caribe/HAITí 1990- 1991 R-452 Verificación y control de las elecciones 
democráticas de Haití, a petición del 
propio gobiemo haitiano. La celebración 
de los comicios presenta graves riesgos 
de irregularidades electorales y de 
violencia civil. 
UNAVEM 11 África del Sur/ANGOLA 1991- R-696 Apoyar el proceso de reconciliación 
nacional angoleño concretado en los 
Acuerdos de Paz de Estoril entre el 
gobiemo y la UNIT A. Ello incluye verificar 
el cese de hostilidades, el inicio de un 
proceso político pacífico y el buen término 
de la convocatoria electoral contemplada 
en los Acuerdos. 
ALFA-KILO KURDIST ÁN IRAQuí 1991 R-688 Garantizar la seguridad y la llegada de 
(Provide Comfort) (mayo-junio) ayuda humanitaria a los refugiados kurdos 
en el norte de Irak, tras la cnuenta repre-
sión sufrida a manos del ejército iraquí. 
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Medios 
I avión Hércules, 
10 aviones Aviocar. 
I fragata y 2 corbetas. 
80 vehículos todo tenreno, 
31 remolques, 18 motocicletas, 
5 máquinas excavadoras, 
7 hel icópteros. 
P ART ICIPACIÓN M ILITAR E SPAÑOLA EN M ISIONES D E LA ONU 
Efectivos 
7 oficiales 
en calidad de 
observadores militares. 
85 militares de todas 
las graduaciones. 
58 oficiales. 
Agrupación Bravo -454 mandos 
y tripulación (entre los cuales hay 
174 marineros de reemplazo) -. 
9 oficiales en calidad de 
observadores militares. 
I 5 oficiales en calidad 
de observadores militares. 
Agrupación Alcalá 
-600 oficiales y tropa-o 
Comentarios 
La misión finaliza con éxito al completarse 
la retirada de las tropas cubanas 
y se transfonrna en la UNAVEM-II, 
una nueva misión destinada a verificar 
el fin de la guenra civil angoleña. 
Los militares del contingente español de la UNT AG 
realizan principalmente misiones de apoyo logístico 
(traslado de personal militar, evacuación de heridos, 
transporte de material) . La operación finaliza con éxito 
al tener lugar sin incidentes serios las elecciones 
generales y al completarse pacíficamente el proceso 
de independencia de Namibia. 
Se trata de la primera -y hasta ahora única- misión 
de la ONU comandada por mandos españoles, 
y en la cual el español fue idioma oficial. Tras 
finalizar el mandato de ONUCA esta misión se 
integra en ONUSAL, una nueva misión de paz 
centrada en el confiicto civil de El Salvador. 
Inicialmente los buques españoles participan en la 
fuerza marítima multinacional coord inada por 
la UEO, realizando misiones de inspección y de vigilancia 
del bloqueo en las zonas del mar Rojo y del golfo 
Pérsico. Tras el estallido de la Guenra del Golfo, los 
barcos españoles realizan funciones de escolta de 
navíos aliados. 
Actualmente todavía se encuentran tres oficiales 
españoles en Angola, pero su situación es incierta. 
La negativa de la UNITA a aceptar las elecciones 
y el reinicio de los combates, que ha derivado de 
nuevo en una cruenta guenra civil, ponen de manifiesto 
el fracaso de la misión de la ONU. 
Los militares españoles participan en misiones de 
vigi lancia del perímetro de seguridad establecido por los 
aliados y en la organización y protección de hospitales 
y campos de refugiados. 
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Operación Europa del Este/ 
SHARP GUARO ANTIGUA 
YUGOSLAVIA 
UNPROFOR Europa del Este/ 
ONUMOL 
BOSNIA-HERZEGOVINA 








R-693 Apoyar el proceso de paz de El Salvador 
R-729 según los acuerdos entre el gobierno y 
la guerri lla del FMLN. Verificar el alto el 
fuego, el desarme del FMLN, las reformas 
en el ejército y la policía gubernamental 
y garantizar el cumplimiento de los 
acuerdos políticos, el respeto de los 
Derechos Humanos y la ausencia de 
represalias contra los combatientes 
desmovilizados. 
R-713 Hacer efectivo el embargo de armas 
R-727 contra la antigua Yugoslavia y las sanciones 
R-757 aprobadas por la comunidad 
internacional contra Serbia y Montenegro. 
R-7 4 3 Constituir una fuerza de mantenimiento 
de la paz en Bosnia-Herzegovina. Escoltar 
y apoyar los programas internacionales de 
asistencia humanitaria para la población 
civil bosnia. Mantener una zona de 
seguridad alrededor de Sarajevo, incluido 
su aeropuerto, para garantizar la entrega 
de ayuda humanitaria. 
Supervisar el proceso de paz, pactado 
entre el gobierno y la guerrilla RENAMO, 
según los Acuerdos de Roma de 1993 
subscritos por ambas partes. Verificar el 
alto el fuego, la desmovilización de 
combatientes y la retirada de las tropas 
extranjeras del territorio de Mozambique. 
Garantizar la seguridad de los corredores 
estratégicos de comunicaciones internas 
y de transporte de ayuda humanitaria. 
* En el caso de las operaciones activas en la actualidad, se especifica sólo la fecha de inicio. 
* Las cifras de medios y efectivos de los contingentes son aproximadas, ya que están sujetas a variaciones debido a la rotación 




y I avión P-3 B Orion. 
4 compañías mecanizadas. 
compañía de fuego de apoyo. 
escuadrón ligero de caballería. 
I compañía de zapadores, 
I compañía de transmisiones. 
I unidad de reconocimiento. 
I unidad de apoyo logístico. 
I avión AVlOcar y 2 equipos 
de contro l aerotáctico. 
P ARTICIPACIÓN M ILITAR E SPAÑOLA EN M ISIONES DE LA ONU 
Efectivos 
138 oficiales. 
423 tripulantes. entre 
ellos 207 marineros de 
reemplazo. y 30 efectivos 
para el P-3 B Orion. 
I general. 
10 oficiales superiores 
(cuartel general-Kiseljak), 
I agrupación de infantería 
(1. 173 soldados), 
6 tripulantes Aviocar, 
22 dotaciones de equipos 
de control aerotáctico 
y 2 oficiales de enlace. 
20 oficiales. 
en calidad de 
observadores militares. 
Comentarios 
Esta operación se complementa con el envío por 
parte de España de I 17 policías y guardias civiles 
españoles, con el objetivo de controlar y formar a 
la policía salvadoreña y cooperar en su transformación 
en la nueva Policía Nacional Civil. 
Actualmente varios efectivos policiales así como 
10 militares permanecen en este país centroamericano. 
Las fragatas españolas se integran en la flota multinacional 
coordinada por la UEO y la OTAN para efectuar 
el embargo y realizan misiones de vigilancia en 
el mar Adriático. El Orion realiza vuelos de vigilancia 
con la misma misión. 
La misión se complementa con 49 efectivos de la 
Guardia Civil y una patrullera. que realizan misiones 
de vigi lancia del embargo en el Danubio, controlando 
el tránsito fluvial en la zona fronteriza con la 
antigua Yugoslavia. 
12 observadores militares españoles se encuentran 
ya en la ex Yugoslavia desde el mes de julio de 1991. 
Dentro de la UNPROFOR, los cascos azules españoles 
realizan misiones de escolta de convoyes de ayuda 
humanitaria. protección de refugiados. mantenimiento 
de las rutas estratégicas de transporte. mediación entre 
los beligerantes y verificación de los alto el fuego puntuales. 
Un Aviocar realiza el enlace entre los cuarteles generales 
y las bases del norte de Italia (operación Deny Flight). Dos 
equipos del Ejército del Aire apoyan las tropas de la 
agrupación española (operación Alfa-Bravo). 
Se trata de la operación de mayor envergadura realizada 
por el ejército español como participante en una misión 
de la ONU. Se trata también de la única operación 
hasta ahora que ha lamentado víctimas mortales. 
• No siempre se menciona. entre los equipos y efectivos. la cooperación constante de aviones Hércules y AVlocar transportando 
material. personal. correo etc. con los contingentes de cascos azules. Estos aparatos participan desde 1979 en misiones de ayuda 
humanitaria y cooperación bilateral española. 
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